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         KATA PENGANTAR 
      Alhamdulillahirabbal’alamin, penulis panjatkan syukur yang tak terhingga ke 
Hadirat Allah swt, karena atas iradat dan dan karunia Nya, penulis dapat 
menyelesaikan Disertasi ini, sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian 
akhir program S3 di Sekolah Pasca Sarjana UPI. 
     Manusia sebagai mahluk sosial sekaligus juga sebagai mahluk ekonomi (economic 
men), sebagai mahluk ekonomi manusia dipandang sebagai seorang individu yang 
idealnya melakukan keputusan secara rasional, salah satu keputusan rasional tersebut 
adalah tindakan ekonomi  sebagai konsumen. Dengan pengetahuan yang dimilikinya 
manusia berusaha memenuhi kebutuhan konsumsinya untuk mencapai kepuasan 
dengan berbagai cara. Disamping itu, masalah sosial yang terjadi di masyarakat 
khususnya di Indonesia sangat banyak dan beragam, salah satunya adalah masalah 
literasi baik dalam makna bahasa, politik, dan teknologi, termasuk pula literasi  
ekonomi. Oleh karena itu penulis sangat termotivasi untuk mengangkat masalah 
literasi dan perilaku konsumen dalam disertasi penulis. 
     Disertasi ini dapat penulis selesaikan berkat adanya kesempatan, bantuan dan 
bimbingan yang diberikan dari berbagai pihak. Karenanya sudah sepantasnya penulis 
menghaturkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai 
pihak tersebut. 
     Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada Yth. 
Bapak Prof.Dr.H. Disman, MS selaku Promotor sekaligus sebagai Dosen Pembimbing 
Akademik penulis, Yth. Bapak Prof. Dr.H. Agus Rahayu, MS, selaku Ko-Promotor, 
dan Yth. Bapak Dr. Kusnendi, selaku anggota Tim Promotor, yang telah memberikan 
bimbingan, masukan dan pengarahan kepada penulis dengan penuh ketulusan, 
kesungguhan dan kesabaran, dari mulai penyusunan proposal sampai dengan 
terwujudnya disertasi ini. 
     Ucapan terimakasih dan penghargaan yang tiada terhingga juga penulis sampaikan 
kepada Bapak Prof.Dr. H. Didi Suryadi, M.Ed. selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana 
UPI (terimakasih atas diskusi creation knowledge nya), Prof.Dr. H. Bunyamin Maftuh, 
MA dan Ibu Prof.Dr. Hj. Enok Maryani, MS, selaku Ketua Prodi selama penulis 
mengikuti program S3 IPS UPI, yang telah memberikan bimbingan, masukan dan 
pengarahan pada penulis, khususnya dalam penyelesaian disertasi ini. Tak lupa pula 
Dr.Hj. Ratih Hurryati, MS. yang telah memberikan masukan demi kesempurnaan 
proposal Disertasi penulis sebagai reviewer. Juga untuk teman-teman seperjuangan, 
angkatan 2011 S3 Prodi Pendidikan IPS:  Murdiyah W, Entin J, Neini R, Syaharuddin, 
Anwar S, Ratna, Rasimin dan yang lainnya, terimakasih atas kebersamaannya dan 
motivasi yang sudah diberikan kepada penulis. 
     Selanjutnya ucapan terimakasih dan penghargaan, penulis sampaikan kepada Yth. 
Ibu Prof.Dr.Hj. Rochiati Wiriatmadja, MA, Prof. Dr.H.Dadang Supardan, 
Prof.Dr.H.Asmawi Zainul, MA, Prof.Dr. Helius Sjamsudin, MA, Prof.Dr.H. Nursid 
Sumaatmadja, Prof.Dr.Idrus Affandi, Prof. Dr.H. Suryana, MS., serta Bapak Dr.H. 
Nana Supriatna, M.Ed., yang telah membekali penulis dengan ilmu dan pengalaman 
yang sangat berharga dan tak terlupakan bagi penulis selama penulis mengikuti 
program S3 IPS di SPS UPI.  
     Ucapan dan penghargaan tak lupa penulis sampaikan kepada pihak lainnya yang 
telah membantu baik tenaga maupun pikiran/ide hingga terwujudnya disertasi ini, 
antara lain: 1) Dr.H.Dadang Dahlan, M.Pd. rekan sejawat dan senior penulis yang 
telah memberikan support yang sangat berarti bagi penulis untuk meniti melanjutkan 
pendidikan ke jenjang S3, dan masukan baik selama penulis mengikuti perkuliahan 
maupun dalam penyelesaian disertasi ini;  2) Prof.Dr.H.Eeng Ahman, MS, sejawat 
yang telah memberikan support yang sangat berarti bagi penulis; 3) Dr.Ikaputera 
Waspada, MM., selaku Ketua Prodi dimana penulis mengabdi sebagai pengajar, yang 
telah memberikan kesempatan dan support dalam penyelesaian studi penulis; 4) Dr.H. 
Edi Suryadi, MS, selaku Dekan FPEB UPI, Dr.H. Yayat Achdiat, 
M.Pd.,Dr.Hj.Sumartini, Drs.Ani Pinayani, MM, Dr. Moch Dudih, M.Si, Dr.A.Jajang 
W, M.Si., Dr.H.Amir Mahmud, M.Si, Leni Permana, S.Pd.,M.Pd.,Yana Rohmana, 
S.Pd.,M.Si, Lizza Suzanti, S.Pd.,M.Si, Siti Parhah, S.Pd.,M.S.E, dan Susanti K, 
S.Pd.,M.Si., sejawat yang telah memotivasi dan bertoleransi dengan penulis selama 
penulis mengikuti program S3 dan menyelesaikan disertasi ini. 
     Tak lupa pula, penulis ucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Tim yang 
membantu penulis selama melakukan penelitian: Sulastri, Iis Aisyah, Fazar 
Nuriansyah, Ependi, dan yang lainnya; serta Guru-guru dan Pimpinan SMA di Kota 
Bandung yang telah bersedia menjadi responden dan memberi kesempatan pada 
penulis untuk melakukan penelitian di sekolah Bapak/Ibu. Sekali lagi terimakasih, 
tanpa bantuan, Bapak, Ibu dan Saudara, disertasi ini mungkin tak dapat diselesaikan. 
     Akhirnya, penulis sampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada pihak 
keluarga tercinta, yaitu Ibunda Hj.Romlah dan kakak-kakak serta adik-adik penulis, 
yang dengan tulus senantiasa mendoakan untuk kesuksesan penulis; Ukanda, S.Ag, 
suami penulis  yang telah dengan sabar memberi bantuan, motivasi dan doa bagi 
penulis; Fadhilah Nuril Arifin, SE, Hanifah Nuraini, S.KG, dan Muh. Naufal 
Imaduddin, anak-anak penulis, yang telah rela waktu kebersamaannya bersama penulis 
terkurangi. Tanpa pengorbanan, kesabaran dan doa kalian, mungkin disertasi ini tidak 
terwujud, hanya Allah SWT. yang akan membalas pengorbanan dan kebaikan kalian. 
      Semoga segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan semua pihak di atas, 
termasuk juga pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan disini, menjadi amal 
kebaikan yang kelak akan mendapat pahala/balasan berlipat ganda dari Allah SWT. 
Amin. 
 
     Bandung, Mei 2014 
     Penulis 
 
                                                  
 
 
